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TANTO INIZIALE DI FRASE E PAROLE AFFINI 
Considerazioni semantico-sintattiche 
L'it. tanto iniziale di frase (es. Non correre, ten.to non c'~ 
nessun"""'treiio er Roma rima delle dieci\ eqUivalente ser. 1 
on o non si en ica n con agge tivo n~ con l'avveroio. 
Semanticamente esso ~ un giudicativo giustificativo, sintatti-
camente ~ il sostituente superficiale di una frase sottostante 
che giustifica il precedente enunciato performativo. Analoghi 
sostituenti di frase sono anche del resto e comunque, affini a 
tanto, inoltre }ercia, altrimenti e senn6, nonch~ per fortuna 
~unatamente e purtroppo ecc. 
l. Dopo i tre grandi periodi della moderna scienza del linguag-
gio, 1 improntati tutti e tre ad un certo schematismo (neogram-
matici, strutturalisti, generativisti-trasformazionalisti), l'in-
teresse attuale dei linguisti si sposta sempre pi~ verso i do-
mini prima alquanto trascurati: l'uomo e la sua psiche nella 
lingua (psicolinguistica), la lingua nella societ! (sociolin-
guistica), la lingua come mezzo di comunicazione tra l'uomo e 
la societ! (pragmatica, elementi performativi ecc.). 2 Questi 
1 
2 
Evitiamo deliberatamente i termini di filologia e di lin-
guistica: il primo non significa quello che oggi ~ la lin-
guistica, il secondo invece non si pua applicare alla mag-
gior parte dello studio del linguaggio dell'Ottocento (e 
nemmeno, beninteso, a quelli anteriori). 
Cf. ad esempio le parole del Lyons: "there has recently been 
a noticeable shift of interest within. linguistics from the 
more narrowly grammatical to the social and the behavioral 
aspects of language" (Lyons 1977, p. 152). Anche C. Fuchs e 
P. Le Goffic sottolineano che "il s'est av~r~ qu'une pure 
description de «la langue», sans r~f~rence aux probl~mes 
des rapports entre l'homme, le langage et le monde, ~tait 
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indirizzi rendono possibili certi approcci e analisi nuove, ma 
nel contempo impongono anche di trattare o quanto meno di riela-
borare in chiave contemporanea alcuni argomenti gi! analizzati 
e descritti. Se a questo aggiungiamo l'impostazione contrastiva -
un altro cardine dell'attivit! linguistica dei nostri tempi - ci 
rendiamo conto che parecchio, anzi molto, nella descrizione, 
nell'analisi e - last but not least - nell'insegnamento della 
lingua, ai suoi diversi livelli interrelati e nelle sue molte-
plici manifestazioni, rimane ancora da fare. Le pagine che 
seguono sono destinate ad essere un contributo all'esame di una 
categoria di elementi linguistici, finora poco trattata e male 
definita ma tanto pi~ interessente da tutti i punti di vista 
citati. 
2. La parola italiana tanto pu~ nella lingua moderna avere piu 
runzioni: quella di aggettivo quantificatore (non ho visto mai 
tanti sbagli in un compito), quella di sostituente quantifica-
tore, in realt! aggettivo sostentivato (non ne ho mai visti 
ten.ti) e quella di avverbio quantificatore (lavora tanto che 
tµaSi non esce di casa\ ~ tanto carina che piace a tutti). La 
funzione f ondamentale di quantificatore sta anche alla base di 
quella che oggi ~ una locuzione congiunzionale,3 cio~ tanto che, 
1a cui genesi .risulta da esempi come i 
l) L'oratore ha parlato t a n t o 
fine tutti erano esasperati. 
due seguenti: 
e cos! male c h e alla 
2) L'oratore ha parlato male e moltissimo, t a n t o c h e 
alla fine tutti erano esasperati. 
3. Accanto alle funzioni illustrate tanto ne ha tuttavia ancora 
lllla, che nelle grammatiche a noi note non ~ stata trattata in 
non seulement incompl~te mais impossible" (Fuchs - Le 
Goffic 1975, p.7) 
Cf. De Mauro 1979, P• 297 (si registra tanto che). 
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modo adeguato, e di cui intendiamo occuparci nella presente ri-
cerca~ L'esempio-base, dal quale partiamo, ~ questoi 
3) Non correre, tanto prima delle dieci non c'~ nessun treno 
per Roma. 
In condizioni adatte, e pronunciata con la curva melodica ri-
chiesta, la frase 3) potrebbe avere anche un'altra lettura 
(oltre a quella che ci interessa qui e per cui v. subito av.), 
potrebbe, cio~, significarei 
3a) Non correre, ten.to tempo prima delle dieci non c'~ nessun 
treno per Roma. 
In questa lettura tanto ~ il semplice quantificatore gil esempli-
ficato, che possie.mo dunque tralasciare. Nell'altra lettura pos-
sibile la frase 3) ~ sinonima di questa: 
4) Non correre, tanto non c'~ nessun treno per Roma prima 
delle dieci. 
La nostra ricerca sulla parola tanto in questa funzione si ar-
ticola in tre partii 
il contenuto semantico di tanto in questa e simili frasi, 
il suo status sintattico, 
le affini d. e le differenze semantico-sintattiche tra 
ten.to e certi altri elementi appartenenti alla medesima 
categoria. 
4. Di fronte alle funzioni citate nel § 2, nelle quali ~ 
~ relativamente libero quanto alla sua collocazione in frase, 4 
la funzione che la parola ha nelle frasi 3) e 4) la fissa all·'i-
nizio della frase in cui sta. Si confronti infatti: 
4a) *Non correre, non c'~ tanto nessun treno per Roma ecc • 
. ~-b) _ ~ ~-o:n_ .c.o_rrere, non c' ~ ~ess~ .tan".to·· ~t-~eno per Roma ecc. 
Cf. tanto ha fatto e tanto ha detto ma anche ha fatto e ha 
detto tanto, e cf. anche1 il proverbio tanto va la gatta al 
lardo che ci lascia lo z~ino. Soprattutto notevole ~ la 
libert! degli avverbi, v. Altieri Biagi - Heilmann 1978, 
p. 300. 
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4c) •Non correre 2 non c'~ nessun treno tanto Eer Roma ecc. 
4d.) *Non correre 2 non c'~ nessun tre no Eer Roma tanto ecc.5 
4e) *Non correre 2 non c'~ nessun treno Eer Roma Erima tan-
.!2, ecc. 
L'analisi che seguira mostrera che questa restrizione di posi-
zione ~ collegata con il contenuto semantico della parola. 
5. La parola tanto nella funzione qui studiata deve dunque es-
sere iniziale della frase in eui sta, il che significa che non 
pua passare neppure nella frase precedente: infatti, la frase 
che segue non ~ sinonima della 4a): 
5) Non correre tanto, non c'e nessun treno per Roma Erima 
delle dieci. 
Anche qui tanto ~ quantificatore, come nelle frasi 1) - 3) e 
fa parte della prima frase, il che si riflette nella pausa 
(graficamente virgola) dopo, non prima di esso. In condizioni 
atte una o pi~ pause permettono persino di distinguere tre 
letture: 
6a) Non gridare, tanto Mario non ci Eu3 sentire. 
6b) Non gridare tanto, Mario, non ci Eu3 sentire. 
6c) Non gridare tanto, Mario non ci EU3 sentire. 
Si confronti anche il notissimo esempio latino Ibis redibis 
numqua.m Eeribis in bello. 
6. Per stabilire il contenuto semantico di tanto nella frase 
4) possiamo parafrasare il messaggio trasmesso in diversi modi 
pi~ o meno equivalenti: 
5 
7a) Non correre\ hai ancora abbastanza tempo 2 Eerch~ il Erimo 
treno Eer Roma non parte prima delle dieci (ma appena 
alle 11,15), 
A parte la lettura che corrisponderebbe a 3a). 
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7b) Poich~ il primo treno per Roma non parte prima delle 
dieci, hai ancora abbastanza tempo\ quindi non devi 
correre, 
7c) Correndo o non correndo a.rriverai a tempo, perch~ il 
primo treno per Roma parte dopo le dieci; dunque ~ inu-
tile che tu corra. 
Si possono certamente immagina.re anche altre paraf'rasi, che 
sa.rebbe banale citare. In tutte le varianti del messaggio si 
scorge una sua a.rticolazione in due parti: 
- un consiglio, quindi un enunciato di carattere performa-
tivo, 
una ragione, addotta a sostegno del consiglio. 
Qualsiasi parlante nativo d'italiano sente che la parafrasi 7c) 
si e.vvicina pi~ delle al tre al contenuto semantico delle frasi 
3) e 4). Quello che si esprime ~' cio~, un'alternativa fra due 
possibilit~., che sono diametralmente opposte ma che non hanno 
a 1 c u n e f f e t t o su ci3 che esprime la seconda frase 
(formalmente introdotta da tanto): sia che si realizzi la prima 
possibilit! ('correre') o la seconde ('non correre'), il ~isul­
tato ~ identico, la persona a cui ci si rivolge far! in tempo 
a prendere il primo treno per Roma. Di conseguenza, le due pos-
sibili t~ sono equivalenti: quanto vale l'una, ta n to vale 
anche l'altra. E appunto quest'equivalenza che viene espressa 
con tanto, il solo elemente portato in superficie di 
frase sottostante, che all'incirca potrebbe essere: 
tutta una 
tanto correndo quanto non correndo 
oppure: 
tanto se corri quanto se non corri 
cf. pia av. § 11. 
trenderai il primo 
reno per Roma. 
7. Ci3 che abbiamo stabilito a proposito del contenuto se-
mantico di tanto iniziale di frase ci aiuta a definire il suo 
status sintattico; cio~, in termini tradizionali, la "categoria 
di parole" a cui appartiene. Innanzitutto ~ ovvio che ~ in 
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questa funzione non pua essere definito come avverbio (ammesso 
che si accetti l'esistenza di questa categoria tanto eterogenea 
e cos! male definita6), perch! non determina il verbo: infatti, 
per riprendere la frase 4), oppure un treno per Roma c'~ 
oppure n o n c '~' sicch~ non c'~ possibilit! di quantifica-
zione. In base alle propriet! sintattiche ~ ovvio pure che il 
nostro tanto non appartiene alla categoria degli avverbi "veri 
e propri" (gli adjectifs de verbe de B. Pottier), come ad es. 
gentilmente. Anche la collocazione iniziale di tanto si oppone 
a1 suo status di a:vverbio, perch~ un avverbio tende a stare 
quento pi~ vicino alla parola da esso determinata, dunque non 
~ fissato all'inizio di frase. 
s. Mentre la maggioranza dei dizionari definiscono il tento 
iniziale di frase come a~erbio,7 c'~ anche chi. vede in---;;;;; 
6 
? 
' E noto che B. Pottier si oppone - e con buone ragioni -
alla categoria unica di "avverbi": "L'abus inc.onsid~r~ que 
l'on a fait du mot 11adverbe 11 nous emp~che de retenir cette 
appellation" (Pottier 1958, p. 96); "El concepto de adver-
bio es uno de los peor definidos de la gram!tica11 (Pottier 
1968a, p. 217)\ "<adverbio» : v. adjetivo, cuantificaci6n, 
sustituto" (Pottier 1968b, indice dei termini, p. 149). 
Anch~ D".; Crystal si chiede: "And what about all the other 
words that are called adverbs •••• ?" e continuaz "It is not 
for nothing that the adverb was referred to (in early Greek 
grammatiaal thinking) as a 'dustbin' class. It is almost as 
if someone had said:'If you don't know what part of speech 
a word. belongs to, call it an adverbl'" (Crystal 1971,p.?5). 
v. De Felice - Duro 19?4, Garzanti 1965• Migliorini 1965 9 
Passerini Tosi 1969, s.v. 
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una congiunzione: questa ~ ad esempio l'interpretazione che si 
legge nel Vocabolario della lingua italiana d.i N. Zingarelli,8 
il quale d! i seguenti esempi: 
- puoi andarci, tanto non gliene importa molto (dove ~ 
ha valore avversativo e significa 'tuttavia, ma co-
munque'), 
- non avvilirti, tanto ormai ~ fatta, non venire, ten.to a me 
non importa, entra, entra, tanto sono gi! prontal\ ~ inutile 
gridare, ten.to non ci sentirebbe nessuno (es·empi in cui, 
come si dice, tanto "con valore conclusivo eeprime sfiducia 
o rassegnata a~azione"9). 
I significati citati non convincono: 1) Cia che si esprime nel 
primo esempio non ~ il rapporto avversativo, o per lo meno non ~ 
esso in primo piano, ma si tratta della i n d i f f e r e n z a 
della rispettiva persona al tuo andare o non-andare (per cui il 
parlante "concede" all'interlocutore "il permesso" di andarci)\ 
tant'~ vero che, sostituendo tanto con una congiunzione d a v -
ve r o avversativa (ma, per~), il significato del messaggio 
cambia. QUello che per significato maggiormente si avvicina a 
8 
9 
Il Vocabolario dello Zingarelli (1970, s.v. tanto) registra 
due parole omonime, divise evidentemente secondo il criterio 
della variabilit!: ~ (1) ~ aggettivo, mentre ~ (2) · 
raggruppa l'avverbio e la congiunzione. Dal punto di vista 
funzionale, accanto a ~ (2) avverbio andrebbe intro-
dotto un ~ (3), congiunzione. 
Mentre il Garzanti 1965 definisce il nostro tanto come un 
avverbio di valore conclusivo (esempi: perch~ te la prendi, 
tanto non serve e prendilo pure, tanto ne ho un altro), la 
quattordicesima edizione (Milano 1971) c~ta la parola con 
la spiegazione "per esprimere rassegnazione o sfiducia" 
(cf. Zingarelli 1970). 
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~ iniziale di frase ~ certamente comunque, di cui si parler~ 
pi-a avanti C § 16): la sua accezione originaria (~ + -unque ic 
'in qualsiasi modo', ingl. however) si presta anche a riassumere 
le due possibilit!, i due modi opposti, se essi esauriscono l'al-
ternativa; 2) Quanto agli altri quattro esempi, non si tratta 
proprio di sfiducia in tutti e quattro; percio preferiremmo_par-
lare di rassegnazione o semplicemente di indifferenza dell'ef-
fetto, subentrato, dunque i.nevitabile, di fronte alle due pos-
sibilit! dell'alternativa. 
9. Definire ~ iniziale di frase come congiunzione non con-
vince anche per altre ragioni: 
9.1 Il Vocabolario dello Zingarelli, sempre definendo tanto 
come congiunzione, registra nel medesimo passo anche il 
suo uso raddoppiato e con valore conclusivo, aggiungendo 1 
l'esempio se tu fossi ricco, tanto tanto capirei il tuo com-
portamento.10 Ora, una congiunzione normalmente non viene rad-
doppiata (cf. ad es. *hai finito il lavoro, quindi quindi puoi 
and.artene; * ~ bella pero pero ~ assai antipatica; * non esco di 
casa perch~ perch~. nevica e tira vento; * se se vuoi venire con 
me, telefonami stasera fino alle sette ecc.), mentre ~ notorio 
che un avverbio si pu~ ripetere (zitto zitto, presto presto, 
piano piano e tanti altri esempi). 
La parola tanto di cui qui ci occupiamo tuttavia non si rad-
doppia n~ il suo significato ~ quello del tanto ripetuto nell'ul-
timo esempio dello Zingarelli. 
10 
Le congiunzioni coordinanti - e al loro gruppo dovrebbe 
evidentemente appartenere anche il nostro tanto - non 
Un esempio analoga si legge in.De Felice - Duro 1974: Se 
avesse avuto bisogno di denaro, tanto tanto capirei; ma 
era ricco (s.v. tanto). 
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sono sempre fissate all'inizio di frase; ef.: 
8a) Hai finito il lavoro, quindi·puoi andare a easa. 
8b) Hai finito il lavoro, puoi quindi andare a easa. 
8e) Hai finito il lavoro, puoi andare quindi a easa. 
9a) E stata una prova diffieile, tuttavia l'ho superata. 
' 9b) E stata una prova diffieile; l"ho tuttavia superata. 
eec. Il tanto nell'accezione qui analizzata ~ al eontrario sempre 
limitato all'inizio di frase. 
9.3 In eerti easi tanto puo essere preeeduto da una eongiun-
zione eausale, ad es. ~o pereh~, eome nell'esempio 
desunto dal Dizionario di c. Passerini Tosi: non gridare, 
pereh~ tanto ~ sordo e non ti sente; oppure in quest'altro, 
registrato nel Vocabolario di B. Migliorini: non t'affliggere, 
eh~ tanto non -~ nulla. E ovvio ehe in questi esempi la "vera" 
eongiunzione ~ pereh~, eh~, ma ~ vero pure - eome vedremo in 
seguito - ehe queste congiunzioni e il nostro tanto non sono 
sintatticamente sullo stesso piano. 
10. Prima di stabilire lo status sintattico di tanto, sar~ 
utile un confronto della frase 4) con i suoi equivalenti in 
alcune altre lingue: 
11 
lOa) Ne cours pas, car de toute fa9on il n'y a aucun train 
pour Rome avant dix heures. 
lOb) No corras, de todos modos no hay nin~ tren para Roma 
antes de las diez. 
lOc) Don't run, there is no train to Rome before ten o'clock 
anyway• 
lOd) Nemoj trčati, i onako nema vlaka za Rim prije deset sati. 11 
Si possono aggiungere il ser. kaikavo colloquiale (ad es. 
zagabrese) taki tak (=tako i tako 'eosl e cosl'), lo slo-
veno tako ali tako ('cosl o cosl'), il tedesco sowieso 
('cosl eome cosl') ecc. Tutte queste parole esprimono in 
forma esplicita cio che l'it. tanto non esprime formalmente: 
il riassunto cio~ delle due possibilit~ opposte della 
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Gli equivalenti approssimativi in francese, spagnolo, inglese e 
serbocroato sono da definirsi semmai piuttosto come locuzioni 
a:vverbiali che congiunzionali1 infatti, in tutti i casi la frase 
in cui stanno pua essere introdotta da una congiunzione causale 
(car, porque, for, jer ecc.). Poich~ il contenuto semantico e 
la funzione sintattica di queste parole sono ovviamente iden-
tici in tutte le lingue esaminate, anche lo status ne deve es-
sere identico. In altri termini, non possiamo interpretare l'it. 
tanto iniziale di frase come congiunzione. 
n. Tanto, nella funzione di cui qui ci occupiamo, non A 
dunque da definirsi come congiunzione\ d'altra parte, si ~ 
viato prima ( ~ 7) che esso non ~ nemmeno un avverbio nel senso 
tradizionale. La sola interpretazione che ci sembri soddisfa-
cente, tento dal punto di vista semantico quanto da quello sin-
tattico, ~ quella che nell'italiano tento iniziale di frase 
vede un sostituente di frase (o elemento profrastico12), il 
solo elemento della rispettiva frase sot,tQstante portato dalla 
stru.ttura profonda a quella superficiale. Il significato della 
rrase riassunta da tanto e portata in superficie ~ quello che 
g:iA conosciamoi indifferenza della realizzazione dell'effetto 
(dato per scontato) di fronte al realizzarsi o meno di ciascuna 
delle due possibilit! dell'alternativa. La frase sottostante ~ 
quindi in ultima analisi concessiva-generalizzante, o anche ipc-
tetico-concessiva, e le due pqssibilitl dell'alternativa pos-
sono essere coordinate mediante. la coppia correlativa tanto -
cpmto: 
alternativa ('cosi1 ' • la prima possibilitl, 'cosi2 ' = la 
seconda possibilitl). A cia si pua ridurre anche il signi-
ficato degli equivalenti francese, spagnolo e inglese ('in 
qualunque modo' = 'in qualunque dei due o piil modi'). Cf. 
anche comunque, ~ ~ 8 e 16 o 
12 v. per il termine Gruppo di Padova 1979, spec. PP• 339 
e 340. 
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che tu corra o non corra 
tanto correndo quanto non correndo 
tanto se corri quanto se non corri 
non c'~ nessun treno per 
Roma prima delle dieci. 
( c:f. sopra, § 6). La congiunzione causale (eh~, perch~) , la 
quale pu~ precedere tanto, non ~ omofunzionale con esso ma 
giustifica la prima frase, che a sua volta contiene un enun-
ciato di carattere performativo (un consiglio, un ordine, una 
constatazione "rassegnata", anch'esaa performativa ecc.). 
12. In forma completa e pienamente esplicita la frase 4) 
suonerebbe dunque cosls [Io ti consiglio di] non corg;ere 
[perchA so che] , tanto [se corri quanto se non corriJ non 
c'a nessun treno per Roma prima delle dieci. La gerarchia delle 
singole frasi risulta dalla seguente rappresentazione grafica 
assai semplificatas 
I Compl. di S -- P _O----- causa 
(io) ;1~~- di 
1 g!io -
1 
1 
II j (tu) non 
cor-
III 
IV 
v 
1 rr 
1 
1 l L __ J _____ (io) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
p 
BO 
s 
nes-
šUii 
tre no 
ecc. 
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percM 
p 
non 
c'~ 
ecc. 
Compl.di concesso 
-~potetif°' l 
tanto qu to 
se se 
C 
1 
s p s p 
(tu) corri (tu) non 
..,- - -r- corri 
- - - -'- - - - _J ~ 
Per arrivare alla frase completa, citata all"'inizio di questo 
paragrafo, vanno aggiunte alcune regole: la cancellazione dei 
soggetti (messi tra parentesi tonde), la trasformazione di corri 
in correre, l"'inserzione degli elementi funzionali (di, perch~, 
che, tanto-quanto, se), la permutazione di nessun treno e non c"'~ 
(oppure, con l"'ordine dello schema, la cancellazione di non). 
Dalla frase esplicita alla 4-), a loro volta, vanno eliminati 
tutti gli elementi performativi sottostanti, messi nel testo 
tra parentesi quadre. 
La frase I ~ la reggente, e contiene il verbo performativo; da 
essa dipende la frase II, funzionalmente oggettiva, mentre il 
complemento di causa inserito nella frase I riassume il resto: 
la frase III ~ la causale che giustifica il performativo, da 
essa d.ipende la frase IV, oggettiva dichiarativa, che contiene 
in s~ il complemento concessivo-ipotetico costituito dalla frase 
V in cui c"'~ la coppia correlativa tanto - quanto. 
13. L'itaiiano tanto iniziale di frase ~ dunque un sostituente 
di frase, un elemento profrastico. Dal punto di vista semantico, 
a livello della struttura profonda,' la rispettiva frase ~ ipo-
. tetico-concessiva ed assume il valore di una giustificazione 
del precedente enunciato (performativo nel nostro esempio); 
questo ~ dunque anche il contenuto del suo rappresentante su-
perficiale tanto. Nella struttura profonda anche questo tari.to -
soprattutto perch~ ~ correlativo di quanto - ha il fondamentale 
significato quantificatore, ma dalla struttura profonda a 
quella superficiale questo significato si perde, a vantaggio 
di un altro (significato giustificativo, per cui v. immediata-
mente avanti). Per quanto riguarda il lato sintattico, il tanto 
iniziale di frase ~ un sostituente della frase sottostante, 
quindi rientra nella grande categoria dei sostituenti in senso 
lato, di cui fanno parte oltre ai sostituenti tradizionali 
( 11 pronomi") anche i sostituenti spaziali (qui, l~ ecc.), tem-
porali (adesso, oggi ecc.), modali (cosi ecc.), poi i cosiddetti 
pro-complementi (ne, ci, vi), pro-verbi (~, 11verbum vicarium11 ) 
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ecc. Poich~ il nostro tanto introduce una frase giustificante, 
esso pua rientrare - secondo l'analisi psicologizzante della 
teoria Regula - Jernej - fra i cosiddetti giudicativi. Anzi, 
esso ~ add.irittura uno dei migliori esempi di tutto cia che 
nella lingua c'~ di "giudicativo", che, cio~, esprime, motiva, 
giustifica un giud.izio del parlante\ percia ~ curioso che non 
figuri tra i giudicativi.13 Siccome la categoria del giudica-
tivo ~ tuttavia abbastanza male definita ed eterogenea, e la 
. 14 
suddivisione in certi punti manchevole e contraddittoria, 
non c'~ ragione per non introdurre un sottotipo nuovo, quello 
appunto dei giudicativi giustificativi, a cui appartiene il 
nostro tanto. 
13 
14 
v. Regule. - Jernej 1975, Il giudicativo, PP• 297-298. 
1) La definizione del giudicativo come "un annesso di se-
condo piano che indica una presa di posizione del parlante, 
un giudizio periferico" (p. 297) non calza per tutti i 
sottotipi perch~, ad es. nella frase Da un punto di vista 
politico cia fu uno strafalcione (l.c.), quello che corris-
ponde al giudicativo non ~ una presa di posizione n~ un 
giudizio periferico, ma ~ il criterio di giudizio indis-
pensabile per il significato - del tutto oggettivo -
dell'enunciato. 2) L'eterogeneit! del giudicativo ricorda 
molto quella dell'avverbio tradizionale: infatti, da un 
punto di vista funzionale (o a n c h e funzionale) ~ 
assai difficile includere in una sola ed unica categoria 
elementi cosl disparati come ad es. il citata na un punta 
di vista politico e Caro miol. 3) La suddivisione classi:.. 
fica talvolta elementi del tutto identici in sottotipi di-
versi: secondo la mia opinione esprime "possibilit! o sup-
posizione", secondo me invece indica "convinzione"; ~ 
fin dei conti indica "rafforzamento, intensificazione del' 
l'elocuzione", in fin dei conti al contrario esprime "de-
limitazione e precisazione" ecc. 4-) Certi sottotipi sono 
definiti come intercalari o parole vuote nel discorso 
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14. Resta da risolvere il problema della restrizione nella 
collocazione del giustificativo ~· A nostro parere le ra-
gioni sono due i 
14.1 Il ten.to sostituente di frase non si distingue formalmente 
dal quantificatore C§ 2), per cui vi supplisce la colloca-
zione. I~atti, a parte locuzioni in diversi gradi cristallizzate 
(tanto va la gatta al lardo ecc., tanto ha fatto e tanto ha detto 
~ ecc.), il ~ quantificatore di solito non ~ iniziale ma 
interno (possibilmente vicino alla parola da esso determinata). 
Negli idiomi in cui l'equivalente dell'it. tanto giustificativo 
a caratterizzato anche formalmente, esso ~ pi-a mobile entro 
l'enunciato: cf. ad es. il ser. i enako, non necessariamente 
iniziale. 
14.2 La frase sottostante, "condensata" in tanto, ~ da un 
lato la giustificazione della precedente, dall'altro ~ 
il riassunto della protasi (in veritA due protasi coordinate) 
di cui la frase seguente, l'ultima, ~ l'apodosi. E normale, 
dunque, che ten.to in questa funzione s e g u a la prima frase 
e che nel contempo p r e c e da l'ultima (dunque, che stia 
all'inizio di questa). 
15. Il giustificativo tanto, di cui ci siamo finora occupati, 
non A l'unico esempio di questa categoria. Un sostituente di 
(come dira, s'intende, per cos! dire, caro mio, detto tra 
parentesi), ora, tenendo presente l'importanza che nel par-
le.re concreto hanno i momenti psicologico, pragmatico, so-
ciolinguistico ecc., nessun elemente pu~ essere definito 
"vuoto nel discorso" tout court, soprattutto.non nel 
d i s c o r s o (il quale, se non andie.mo errati, dovrebbe 
qui corrispondere super gi~ alla parole saussuriana), e 
meno che meno in una grammatica che si basa esplicitamente 
sulla psicologia. 
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frase che si avvicL1a assai a tanto - senza percia identilicarsi 
con esso - ~ del resto, ser. u~om.15 Esso non sign.ifica 
'quanto al resto', 'per quel che concerne il resto' ecc., ma 
riaasume una frase sottostante che si pu~ para:frasare come 
'tolte tutte le altre ragioni, dette prima, rimane quella che 
sto per dire adesso', e quest'ultima ragione, "il resto" dopo 
tutte le altre, acquista allora la forza di un giudicativo 
giustificativo di valore definitiVO\ ad es.: 
13) Del resto, tu che c'entri? 
14) Uostalom, što se to tebe tiče? 
E ovvio che qui del resto non equivale a quanto al resto 
(risp. uostalom non equivale a što se tiče ostaloga o sim.). 
Del resto ~ vicino a tanto nella misura in cui entrambi intro-
ducono un enunciato che esprime l'avverarsi di qualcosa in-
differentemente sia ad una possibile alternativa (tanto), sia 
ad eventuali ragioni parziali (anche pi~ di due) dette prima 
(del resto). Ma i due sostituenti non si identificano n~ si 
possono scambiare senza alterare il senso del messaggio, come 
risulta ad esempio da queste due frasi: 
15) Del resto, puoi fare guello che vuoi, tanto ormai ~ 
fini ta. 
16) Uostalom, mažeš činiti što hoceš, sada je i onako 
svršeno. 
16. Affine ai due precedenti ~ ·comunque, sostituente di una 
frase sottostante 'in qualunque modo stiano le cose', 'comunque 
15 Anche del resto manca in Regula - Jernej 1975. 
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stiano le cose' ecc. 16 Come detto al §8, esso pu~ riassumere 
un'alternativa, avvicinandosi cosl a tanto. Il suo significato 
~ modale e nel contempo concessivo-generalizzante (espresso 
dal morfema -unque), e la frase dice che qualcosa si realizza 
senze riguardo a 'tutti i modi in cui possono stare le cose'. 
Questo ~ anche il significato degli equivalenti serbocroati 
kako bilo da bilo, bilo kako bilo, na svaki način ecc., nei 
quali la relazione tra significato e forma ~ piu trasparente. 
Il comunque sostituente di frase ~ piu mobile, quanto alla 
collocazione, del suo omofono modale generali~zant~; cf.: 
17) Comunque, prima o poi devi fare questo esame. 
16 Riesce incomprensibile perch~ il vocabolario dello Zinga-
relli definisca comunque come congiunzione in esempi quali 
la frase Comunque stiano le cose, ~ arrivato il momente di 
una spiegazione. La parola comunque ~ qui con tutta evidenza 
un avverbio modale generalizzante, equivalente a 'in qua-
lunque modo',e necessario per completare il verbo ~' 
il quale esige un predicato (stare fermo ecc.) o un deter-
minante di altro tipo (stare bene, stare qui ecc.).L'in-
terpretazione di comunque come congiunzione priva il verbo 
stare del suo complemento e la frase riesce agrammaticale, 
come sarebbero agrammaticali pure tutte le frasi in cui al 
posto di comunque si trovasse una congiunzione (~bench~ 
stiano le cose, ~purch~ stiano le cose,*perch~ stanno le 
-cose, ~se stessero le cose ecc.). Il congiuntivo richiesto 
da comunque non basta a trasformarlo in congiunzione, 
perch~ il congiuntivo ~ determinato dal morfema generaliz-
zante -unque anche in altre categorie di parole (sosti-
tuente chiunque, aggettivo qualunque ecc.). Del resto, 
comunque ~ strettamente parallelo a dovunque, che regge 
esso pure il congiuntivo; ora, dovunque non viene definito 
come congiunzione bensi come avverbio. 
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18) Prima o poi, comunque,.devi Jare questo esame. 
19) Prima o poi devi comunque fare questo esame. 
20) Prima o poi devi fare questo esame, comunque. 
Nel seguente esempio, al contrario, comunque non pu~ occupare 
nessun altro posto: 
21) Comlmque stiano le cose, prima o poi dovrai fare questo 
esame. 
Anche qui, dunque, le due parole sono omofone, come nel caso 
del tanto, ma qui ~ il sostituente di frase ad essere pi~ mo-
bile, perch~ l'altro, l'avverbio modale (concessivo-generaliz-
zante) ~ fissato davanti al suo verbo. Se entrambi ricorrono 
nella stessa posizione, il sostituente di frase ~ quasi sempre 
contraddistinto da una pausa; l'avverbio, dal canto suo, esige 
il verbo al congiuntivo. 
17. Mentre i precedenti tre sostituenti possono essere catego-
rizzati tra i giud.icativi giustificativi, dunque di ordine lo-
gico, in altri si ha una polarizzazione basata sull'alterna-
tiva 'positivo/negativo', che ~ piuttosto di ordine etico. 
Tali sono, ad esempio, i due sostituenti per fortuna ( o fortu-
natamente) e purtroppo, in ser. sre6om e nažalost. Ormai ~ 
appena necessario rilevare che essi non sono avverbi nel senso 
tradizionale, perch~ non determinano n~ il verbo (Come lavora 
~? - *Fortunatamente; Come ha risposto Laura? - *Purtroppo 
ecc.) n~ l'aggettivo (Quant'~ alta la casa? - *Per fortuna ecc.). 
Tutt'al pi~ sono avverbiali performativi (secondo Antinucci, 
Parisi, Puglielli ed altri17), ma in verit! anch'essi sono so-
stituenti di enunciati (performativi) sottostanti: 
17 v. Parisi - Antinucci 1977, pp. 152-169; Puglielli -
Parisi, 1974 - 1975. 
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22) La medicina moderna dispone per fortuna di molti farmaci 
assai efficaci, ma non abbiamo purtroppo ancora un sicuro 
rimedio contro il cancro. 
Il sostituente per fortuna riassume un enunciato performativo 
'io ritengo e dico che ~ una fortuna ecc.',cosl come l'altro 
riassume il eorrispondente enun.eiato sottostante di valore 
etico contrario. 
18. Un sostituente di frase con chiaro significato causale ~ 
perci3, che rinvia ad un enunciato precedente considerato come 
la causa di quello che segue. Questa presupposizione del con-
testo accomuna perci3 a quello che nel dominio temporale ~ 
intanto, anch'esso sostituente di frase. Entrambe le parole 
hanno valore deittico, il quale le distingue dalle con-
giunzioni perch~ e mentre, nonch~ dalle preposizioni per e 
durante. 1~ In una recente pubblicazione italiana di semantica 
generativa, 19 poi, accanto a percia (denominato elemento pro-
frastico) ai sostituenti causali appartengono anche altrimenti 
e senn.3. L'esempio ~ questo: 
Vado a fare erch~ altrimenti senn3 stasera non 
si mangia. 
La frase a destra di perch~ (cio~ introdotta da perch~) ~ 
causale e giustifica la precedente\ ci3 che segue a altrimenti 
(senn.3) ~ l'apodosi del periodo ipotetico di cui altrimenti ~ 
la protasi "condensata"\ altrimenti dunque equivale a 'se non 
18 v. Parisi - Antinucci 1977, pp. 111-117\ Rančigaj 1979, 
P• 225. 
19 
20 
Gruppo di Padova 1979, specialm. pp. 339-340. 
Qui prescindiamo beninteso dal significato primario di 
altrimenti, in cui cio~ altrimenti vale 'in altro modo, 
diversamente' e non ~ pertanto sinonim.o di senna. 
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Il ser. doduše allude alla sincerit~ totale (do duše = 'fino 
all'anima'), per rafforzare cosi il contrasto tra il fatto 
concesso e quello che gli si oppone. Anche le due altre locu-
zioni esprimono lo stesso concetto e sono praticamente sino-
nime di doduše. 
20. L'analisi precedente che si potrebbe estendere a ben 
altri elementi linguistici ancora - permette di trarre alcune 
conclusioni. 
20.1 Dal punto di vista sintattico, la categoria dei sostituen-
ti va allargata e completata con diversi elementi suscet-
tibili di essere definiti come sostituenti di frasi, a differenza 
di diverse altre definizioni, meno adeguate, della grammatica 
tradizionale. 
20.2 Dal punto di vista semantico, le parole analizzate pos-
sono essere definite come giudicativi (a condizione di 
modificare e/o completare questa categoria, secondo le esi€enze 
delle correnti linguistiche contemporanee). 
20.3 Poich~ in diversi casi abbiamo constatato la coincidenza 
fra i singoli tipi di frasi e i rispettivi sostituenti, 
~ logico supporre che le ricerche ulteriori, coinvolgendo nel-
1 'analisi anche altre parole, porteranno alla luce un sosti-
tuente particolare per ogni tipo di frase. 
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Sažetak 
O SEMANTICI I SINTAKSI TALIJANSKOG tanto 
(NA POČETKU REČENICE) I DRUGIH ANALOGNIH RIJEČI 
U suvremenoj se lingvistici interes sve više okrece od grama-
tičkih pitanja prema psiholingvistici, pragmatici, sociolin-
gvistici, komunikaciji itd., koje zajedno s generativnom se-
mantikam tvore glavno polje rada današnje znanosti o jeziku. 
U tom duhu ovaj prilog donosi analizu semantičko-sintaktičkih 
svojstava talijanske riječi ~ na početku rečenice, kojoj 
odgovara hs. i onakO\ npr.: 
Non correre, tanto non c'~ nessun treno per Roma prima delle 
dieci. 
Nemoj trčati, i onako nema vlaka za Rim prije deset sati. 
Na površinskoj strukturi (PS) tanto ovdje nema kvantitativno 
značenje (koje ima inače, kao pridjev i prilog) nego je jedini 
površinski 11 ostatak11 jedne dubinske rečenice, koja izražava 
dvije suprotne mogucnosti (koordinirane s tanto-quanto) jedne 
alternative, što su bez utjecaja na izvršenje onoga o čemu se 
od.mah zatim govori (tanto se corri quanto se non corri hai 
abbastanza tempo perch~ non c'~ nessun treno itd.). Prema tome, 
tanto je "koncentrat" jedne dubinske rečenice, koja može biti 
hipotetička (kao u navedenom primjeru) ali i dopusna (che tu 
corra o menro, hai abbastanza tempo itd.) • Iako je prvotno zna-
čenj e riječi tanto i ovdje bilo kvantitativno, današnje je 
značenje drukčije: rečenica na poč~tku koje stoji tanto obraz-
laže prethodnu, najčešce performativnu, rečenicu, pa se ~ 
po svom površinskem značenju može ubrojiti u tzv. judikative 
(po teoriji Regula - Jernej), i to judikative obrazloženja, 
opravdanja. Sa sintaktičkog stanovišta, tanto u ovoj funkciji 
nije ni prilog ni veznik, nego rečenična zamjenica, pa ulazi 
u veliku kategoriju zamjenica u širem smislu (tal. sostituenti). 
On je ograničen na početni položaj 1) radi boljeg razlikovanja 
od homonima tanto u kvantitativnoj funkciji (koji najčešce ne 
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stoji na prvom mjestu u rečenici); 2) zbog svoga značenja, jer 
je "koncentrat" protaze za apodozu koja slijedi, a obje zajedno 
obrazlažu prethodnu, tj. prvu, rečenicu. 
Kategoriji rečeničnih zamjenica pripada i del resto (hs. uosta-
. -
lom), koji eliminira druge (prethodne), parcijalne uzroke navo-
deci kao obrazloženje "ono što ostaje" i što onda psihološki 
dolazi u prvi plan i postaje definitivni razlog. Amo spada i 
comunque (hs. kako bilo da bilo i sl.), koji izražava ostva-
renje nečega u svakom slučaju. Dok se ove tri zamjenice mogu sa 
semantičke strane definirati kao logički judikativi, purtroppo 
(hs. nažalost) i per fortuna ili fortunatamente (hs. srecom) 
tvore grupu koju bismo mogli nazvati etički judikativi (alter-
nativa 'pozitivno/negativno'). Pogodbenu dubinsku rečenicu 
zamjenjuje na PS altrimenti i senn~, hs. inače, dok dopusni 
smisao ima danas lokucija a dire il vero (ili la verit!), hs. 
doduše. I ta je talijanska lokucija prvotno pogodbena: ona je 
(performativna) protaza jedne (isto tako performativne) apodoze, 
kojom se nešto dopušta, dok se u slijedecoj rečenici nešto drugo 
tome suprotstavlja, iz čega proizlazi dopusni ili bar adverza-
ti vni odnos (Se voglio dire la verit! devo con.cedere che ecc., 
~ ecc.). 
Analiza navedenih riječi - koja bi se mogla proširiti i na mnoge 
druge - pokazuje da, sa sintaktičke strane, valja proširiti ka-
tegoriju zamjenica i ovakvim primjerima, dok sa semantičke strane 
tanto i srodne riječi ulaze u kategoriju judikativa. Pored toga, 
pokazalo se da u nemalom broju slučajeva pojedinim tipovima re-
čenica odgovara i odredena rečenična zamjenica, pa se može 
pretpostaviti da ce daljnja istraživanja dokazati da svaki tip 
rečenice ima jednu njemu manje ili više svojstvenu zamjenicu. 
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